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ABSTRAKSI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perputaran aktiva tetap 
berpengaruh terhadap return on assets perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.Menganalisis pengaruh perputaran 
piutang berpengaruh terhadap return on assets perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.Menganalisis pengaruh 
perputaran aktiva tetap dan perputaran piutang berpengaruh terhadap terhadap 
return on assets perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2015 secara berganda. 
Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang 
berbentuk asosiatif.Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 
perusahaan.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi, uji t, uji F dan 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran aktiva tetap tidak 
berpengaruh positif terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.Sesuai hasil perhitungan pada 
regresi linier berganda diperoleh nilai thitung lebih kecil dari pada ttabel  
(0,775<1,668).Data penelitian menunjukkan bahwa perputaran aktiva tetap 
memiliki nilai yang kecil yaitu 0,201 sehingga kontribusinya dalam mendukung 
kemampuan perusahaan menghasilkan laba sangat kecil.Perputaran piutang 
berpengaruh positif terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Sesuai hasil perhitungan pada 
regresi linier berganda diperoleh nilaithitung sebesar 1,785. Dengan demikian thitung 
lebih besar dari pada ttabel (1,785>1,668). Semakin cepat piutang perusahaan 
tertagih yang bisa dilihat dengan rasio perputaran piutang maka akan mendukung 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga profitabilitas 
perusahaan semakin baik. 
 
Kata Kunci : Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran Piutang, Profitbilitas, Return 
On Assets (ROA). 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study aims to analyze the effect of fixed asset turnover affect the 
return on assets of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange period 2012-2015. Analyzing the effect of receivable turnover affect the 
return on assets of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange period 2012-2015.Analyzing the effect of fixed asset turnover and cash 
receivable turnover affect on return on assets of manufacturing companies listed 
in Indonesia Stock Exchange period 2012-2015 in multiple. 
The research design used is a quantitative approach in the form of 
associative. The population of this study are all manufacturing companies listed 
on the BEI. The sample in this study amounted to 68 companies. Data analysis 
technique used regression analysis, t test, F test and coefficient of determination. 
The results showed that fixed asset turnover did not have a positive effect 
on return on assets in manufacturing companies listed on Indonesia Stock 
Exchange 2012-2015. According to the results of calculations on multiple linear 
regression obtained tcount value is smaller than the ttable (0.775 <1.668). The 
research data shows that the rotation of fixed assets has a small value of 0.201 so 
that its contribution in support of the company's ability to generate profits is very 
small. Receivable turnover has a positive effect on return on assets in 
manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange 2012-2015. 
According to the results of calculations on multiple linear regression obtained 
tcount value of 1.785. Thus thitung is larger than ttable (1.785> 1.668). The faster 
the receivables of the collectible company that can be seen with the receivable 
turnover ratio will support the company's ability to generate profit so that the 
profitability of the company is getting better. 
 
Keywords: Fixed Assets Turnover, Accounts Receivable Turnover, Profitability, 
Return On Assets (ROA). 
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